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 I
摘 要 
 
 
 随着信息技术的不断快速发展，从各行各业来看对信息化的应用是越来越
广泛，信息化所带来的好处自然也是非常明显的，对于本文所关心的后勤报修信
息化来说，其带给整个行业的好处同样是非常显著的。这些主要体现在利用高度
信息化的系统实现了后勤信息覆盖面的极大扩大，实现了凡是有网络的地方就可
以接受消息、处理消息，通过远程的方式完成维修信息的获取过程。后勤报修信
息化可实现远程报修、远程回复，社会效益显著。信息资源得到更加充分的应用，
避免了浪费。对于从事相关高校维修的人员或机构来说，信息化的应用大大减轻
了各种报修信息统计的工作量，提高了工作的效率，使得管理更加的规范，成本
更低。 
本论文结合 J2EE 技术以 SSH 框架为基础，针对某高校后勤报修管理工作的
特点，对系统进行了详细设计。本系统实现了后勤报修管理中的维修管理、库存
管理、采购管理以及系统管理等功能，实现了后勤报修管理的信息化。论文对系
统功能的详细实现过程进行了重点阐述，最后对系统进行了功能测试和性能测
试，对测试结果进行了分析。 
 
关键词：后勤报修管理；J2EE；高校  
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Abstract 
 
  With the rapid development of information technology, the application of 
information from all walks of life is more and more widely, the informationization of 
the benefits of the natural is also very obvious, for this paper concerns the logistics 
repair information, it bring the whole industry benefit is also very significant. These 
are mainly embodied in the system using high informationization implementation of 
logistic information greatly expanded coverage, realize the general network where 
you can receive messages, message processing, complete the acquisition process of 
maintenance information through remote mode. Realization of remote repair, remote 
recovery logistics repair information, significant social benefits. Application of more 
sufficient information resources, avoiding waste. For the application of persons or 
institutions engaged in related colleges and universities for the repair information 
greatly reduces the statistical warranty information of various workload, improve 
work efficiency, make management more normative, lower cost. 
This dissertation combines the J2EE technology and SSH framework, based on  
the characteristics of university logistics report management system, presents the  
system design in detail. This system realizes the management, logistics repair in the 
management of inventory management, procurement management and system 
management functions, real close to the school logistics repair work, realize the 
logistics repair management informationization. Detailed implementation processes of 
the functions of the system are expounded, and finally has carried on the system 
function test and performance test, the test results are analyzed. 
 
 
     Key Words：Logistics Repair Management; J2EE; College and University
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第一章 绪论 
1.1  项目研究的目的和意义 
目前，我国大多数高校在后勤管理上仍面临着技术手段较为落后的状态[1]。
随着高校不断扩展生源规模，原有基础设施已经满足不了日益增长的需求，很多
高校进行了办学设施的大规模扩建，对后勤保障提出了更高的要求，更加迫切地
要求后勤保障进行快速信息化建设。 
据统计，目前国内大部分高校的后勤管理存在一些通病：一是管理效率低，
开销过大，浪费严重；二是后勤各部门之间形成信息孤岛，各种数据无法共享[2]。
因此后勤信息化管理系统首先要解决分散部门之间各种分散数据的问题，需要将
后勤的各种数据汇集起来，形成一个共享的数据源，能实时为各业务部门提供最
新的数据，保持一致性和准确性，减少各部门间的重复劳动，从而达到精简人员、
提供效率、节约开支、高效率的目的。 
高校后勤报修管理是后勤管理的一个重要方面，某高校目前的后勤维修工作
仍然是采取传统的人工管理方式，严重制约了整个高校后勤信息化建设进程，给
学校的后勤管理工作带来了不方便。目前该校采用的后勤报修管理模式主要存在
以下缺点： 
1、报修的时间较长。当前的报修主要采取人工的方式，在宿舍或者教学楼
出现故障后，报修人员需要手工填写保修单，然后交给楼栋管理员，再统一送到
后勤部。后勤部将保修单移交给维修处，维修处按照故障情况来指派维修师傅上
门维修，在完成维修后，再由报修人在维修单上签字确认。整个维修过程中间环
节繁多，导致报修的周期较长，耽误一两天是经常的事，因此很多故障都得不到
及时的维修，引起师生的不满情绪，从而对后勤服务质量的评价也不高。 
2、单据容易出错或丢失。由于报修和维修工作均是人工操作，且报修单和
维修单要经过多人之手传递，在这个过程中很容易发生丢失的现象，因而延误故
障的维修。另外，报修过程所有的单据均是人工填写，难免会出现差错，比如将
报修人的电话和宿舍号记错。手工记录也会导致维修工人的工作量难以正确统
计，不利于维修人员的绩效考核评定。由于在校的教职工和学生人数较多，随着
报修的次数增多，数量会越来越大，在需要查询某条维修记录时耗时耗力，往往
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需要依靠人工去翻阅，不仅难度大而且效率低。 
3、维修的物品难以统计。在维修过程中需要的维修工具和物料种类繁多，
学校后勤部门专门有用来储存这些物质的仓库，如果不进行科学的统计，将很难
掌握物质的数量和种类。过去纸质的记录很容易出错，也不便于保存，造成仓库
物料更新不及时，出入库登记工作繁琐[3]。 
因此，亟待通过现代信息技术，实现一套基于网络化的后勤报修管理系统，
实现报修、物料、人员的网络化自动管理，达到高效、准确地工作目的，为学校
节省财力和人力，并且能进一步推动整个高校的信息化发展进程。 
1.2  国内外研究现状 
高校后勤报修管理系统实质上是属于管理信息系统的范畴。管理信息系统最
初是在美国兴起，最早出现在 1970 年左右，在计算机技术的高速发展和网络技
术的兴起下，管理信息系统才开始得到重视，在相关领域发展起来。我国在这方
面的研究稍微，到上世纪八十年代末，我国的一些企业和部门才开始引入管理信
息系统的概念，最先获得成功的是办公自动化系统，实现了无纸化办公，取代了
传统的手工操作方式。在我国互联网技术逐渐普及后，管理信息系统迅速发展到
各行各业，诸如企业供应链管理系统、财务管理系统、人事管理系统等得到广泛
应用，管理信息技术得到质的飞跃[4]。 
美国于 90 年代初提出了“NII 计划”，即国家信息基础设施，目的就是将信息
技术在国家各个领域进行推广和应用，整个计划的重点就是大力发展以互联网为
中心的信息化体系建设，而对于 21 世纪美国教育的改革重要方向也是基于“NII
计划”的，将信息技术快速推广到各个校园。 
以计算机多媒体和网络技术为代表的当代信息技术的迅猛发展和广泛应用，
对人类社会的各个方面产生着巨大影响，已成为社会经济发展特别是迎接知识经
济挑战的基础，党中央在"十五"初提出了以信息化带动工业化的重大战略方针。
教育部提出用信息化带动教育的现代化，这是新时期我国发展重大战略抉择。信
息管理系统是国家教育部提出的“数字化校园”建设战略的重要组成部分，是各高
校、中职院校进行信息化管理，提高办学能力的重要途径[5]。 
高校通过使用后勤报修管理系统，能够有效缩短报修的受理时间，减少中间
环节，加快维修进度，使得高校的后勤维修部门能够真正做到快捷的服务。使用
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信息化技术，能够科学地保存和传递维修信息，避免数据丢失和记录错误，便于
后勤部门统计分析。所有的维修记录保存在数据库中，随时可以进行查询，方便
后勤部门对维修工作的管理，特别是维修物质的出入库信息，能够实现对库存物
质的更为精准、高效地控制，为高校节约人力、物力和财力。 
1.3  论文主要内容 
本文的设计目的是设计一个符合实际的高校后勤报修管理应用软件。该软件
基于 B/S 模式架构，通过 J2EE 技术实现，具有系统管理、维修管理、库存管理、
采购管理、收付款管理等多方面的功能。本项目的研究，将为某高校的后勤报修
管理工作带来很大的方便，更好地发挥后勤管理工作的核心作用，提高学校综合
管理的工作效率，将有效地解决某高校后勤报修管理工作所面临的困境，将全面
推动学校的数字化、信息化建设。 
本文以某高校为研究背景，对该校的后勤报修管理工作的实际情况进行调研
分析。通过调研，分析了系统开发的可行性，包括经济方面、技术方面和管理方
面，通过系统用例和业务流程图对系统的业务需求进行分析，同时对系统进行了
功能性需求和非功能性需求分析，并以此为基础，对系统的架构进行了设计，按
照模块化设计思想，将系统功能进行划分，分别完成了系统管理模块、维修管理
模块、库存管理模块、收付款管理等模块的设计。 
本文研究的主要工作有： 
（1）分析后勤报修管理信息化系统的研究现状； 
（2）分析后勤报修管理系统业务、流程和数据结构等； 
（3）对系统进行需求分析，按需求分析结果明确功能模块、系统架构方式
和总体设计思路等； 
（4）在需求分析和设计的基础上，开发一个能满足实际需要的后勤报修管
理系统。 
1.4  论文的组织结构 
 本论文在组织结构的安排上遵循了软件工程的一些原则，按照需求分析在
前，设计实现在后的思路进行论述。  
论文的第一章是绪论部分，在本章节主要是论述了高校后勤报维修信息研究
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系统背景、课题研究意义、国内外研究现状、待解决的主要问题、论文的组织结
构。  
论文的第二章是对相关技术进行介绍，主要包括对 J2EE 企业级开发平台的
介绍，对 MVC 设计模式介绍，对系统采用的工作流引擎技术的介绍，对数据存
储技术的关系型数据库的介绍。  
论文的第三章是对高校后勤报修管理系统需求进行分析，主要内容包括现有
问题描述、系统的设计原则、系统的可行性分析、功能性需求以及系统非功能性
需求。  
论文的第四章是介绍了高校后勤报修管理系统概要设计，主要内容有报修管
理信息系统总体架构、系统网络体系结构设计、功能架构设计、系统详细设计。
按照系统设计流程依次进行了高校报修信息管理系统的架构设计和功能设计。另
外本章节还对数据库的概念设计、逻辑设计、物理设计过程进行了描述。  
论文第五章主要是描述的高校后勤报修管理系统实现与测试过程。在本章展
示了系统的部分实现代码与系统的界面，并对系统测试过程的测试用例进行了描
述。  
论文的最后是对系统完成后的总结与展望。 
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第二章 系统的关键技术概述 
本章主要介绍高校后勤报修管理系统实现过程中所使用的关键技术，如
J2EE 开发技术和 Oracle 数据库等，明确系统的开发环境。 
2.1 B/S 模式和 C/S 模式 
B/S 即浏览器/服务器的模式[6]，是当前网络应用程序采用的较多的一种模
式，它是在 C/S 模式的基础上发展而来的[7]，由于不需要在客户机上安装客户端
程序，而是采用浏览器来实现与服务器之间的数据访问[8]，因此 B/S 模式具有维
护、升级容易、可管理性好、开发维护成本低等优点[9-10]。 
B/S 三层体系结构如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 B/S 三层体系结构 
 
本课题所研究的后勤报修管理系统主要针对的是学校的工作人员、教师和学
生，系统的使用尽量操作简便，使用 B/S 模式进行系统架构更加符合当前需要，
且更人性化。 
2.2 J2EE 技术介绍 
J2EE 就是 java 企业版[11-13]，是基于 java 的 jsp servlet javabean 等等一系列
技术体系的统称，J2EE 框架，指的是 struts hibernate spring 之类的框架。这些框
架各有各的用法和功能，选择框架凭借一定的开发经验，要结合项目的需求，分
析各种框架对具体项目带来的好处和坏处。 
J2EE 体系结构如图 2-2 所示。 
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图 2-2  J2EE 体系结构 
 
2.3 SSH 框架技术 
Struts、Spring、Hibemate 都是 J2EE 的开源框架技术，简称 SSH。SSH 是用
来开发 J2EE 程序的框架集，使得开发出来的程序更加规范和简介。下面对 SSH
框架技术分别进行介绍。 
1、MVC 与 Struts 
Struts 是采用 MVC 设计模式的框架技术，同 MVC 一样，包含模型、视图
和控制器三个部分。MVC 的设计模式由来已久，MVC 的模式关键一点就是将前
台的画面与后台的逻辑运算分开，中间通过控制器来联系。MVC 的采用大大提
高了系统的稳定性，为用户和开发人员都带来了好处[14]。 
Struts 结构如图 2-3 所示。 
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图 2-3  Struts 结构 
 
2、Spring 
Spring 是一个集成了许多第三方框架的大杂烩[15]，其核心技术是 IOC（控制
反转，也称依赖注入）和 AOP（面向切面编程），所以 spring 既是一个 IOC 容
器，也是一个 AOP 框架。SSH 的特点是 SSH 框架系统从职责上分为四层：表示
层、业务逻辑层、数据持久层和域模块层(实体层)。Spring 将 Transactions、Session
以及业务层服务都放到了业务逻辑层来管理。系统的条理变得更加清晰，不仅使
持久化层的职责更加单一，而且提高了系统的灵活性。 
Spring 框架的组件结构图如图 2-4 所示。  
3、Hibernate 
基于 MVC 设计模式的 JAVA WEB 应用中，Hibernate 可以作为模型层/数据
访问层。Hibernate 支持面向对象的数据库方法： OOA (面向对象分析)、OOP(面
向对象编程) 和 OOD(面向对象设计)三种面向对象的技术。 
 Hibernate 框架的工作结构图如图 2-5 所示。 
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